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Overordnede bioraffineringsresultater – pr. HA (v/ 10-11 tons TS)
Aminosyrer i tørt protein produkt
Essentielle aminosyrer for fjerkræ
g/kg DM    Arg Cys His Ile Leu Lys Met Phe Thr Val Total
Soyabønnera 31.4 5.8 10.1 18.5 29.3 26.2 5.2 19.7 15.6 18 179.8
Rødkløver 26.8 2.5 10.8 23.5 39.4 26.8 8.5 26.5 20.1 28.2 213.1
Kløvergræs 22.9 2.4 9.1 20.9 34.3 23.9 8.2 23 17.7 24.8 187.2
Lucerne 20.1 3.4 9 21.8 35.4 21.5 7.8 25.5 17.6 24 186.1
Olieræddike 23.4 4.7 10.1 21.7 37.3 25.4 9.1 25.3 19.2 26 202.2
aSteenfeldt and Hammershøj, 2015.
Santamaria-Fernandez et al. 2017
Proces i demo-skala – forsøg på Nybro-Tørreri 2016
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Proteinindhold i koncentrat 30-32% - foder til slagtekyllinger, æglæggende høner og grise
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• Input kapacitet: 1-2 ton frisk biomasse i timen
• Proteinkoncentrat udbytte: 5-15 % af input TS
• Protein indhold i koncentratet: 30-55% af TS
• Optimering af udbytte og kvalitet er en igangværende udvikling
• Laboratorie skala:
• Organofinery processen tillader produktion af 50-80 kg protein per ton af biomasse (TS) 
• Robust fermentering-centrifugerings metode → mellem 60-80% af proteiner i grønsaften kan ”høstes”
• Op til 45% proteinindhold i protein koncentratet.
• Protein koncentratet med fint niveau af essestielle aminosyrer, f.eks. for fjerkræ.
• Proteinkoncentratet indeholder mælkesyre som et ekstra produkt fra denne proces
• Demo skala:
• Flere udfordringer i demo-skala 
→ behov for forbedring af separationsprocessen efter mælkesyre fermentering
→ tørreprocessen – en udfordring 
Konklusioner - foreløbige
• Høst  a f  f r i s k  m ate r ia le  f ra  3  s læt  
• Ef fe kt iv  le d d e l in g  in d e n  s kru e p re sn ing
• Dob b e l t  s kru e p re sn in g  øge r  u d by ttet  ( re - c i rku le r in g af  væs ke )
• Hån d te r in g  a f  jo rd  og  s an d  ( in d byg n in g  af  s an d f i l te r )
• T i lbage holde lse  af  f ib re  ( bue s i ,  g rov f i l te r )
• Me re  ef fe kt iv  u d fæld n in g  ve d  kom b in e ret  sy rn in g  og  varm e b e h and l in g
• B e d re  s e p arat ion  m e d  m e re  ef fe kt iv  d e kante rce ntr i fu ge r in g
• Tørr in g s metod e r
• Forbe dr ing  af  fode r
• Høje re  p rote in  % i  kon ce ntrat  – mu l ig  me n  min d re  tota lu d by tte
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Krav til produktion og perspektiver for procesoptimering
- PETER PERSON
